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Av Jon-Arne Sneli
Trondhjem biologiske stasjon har eksistert som institusjon i hundre år. 
Stasjonen ble åpnet 3. juli 1900, og de første 51 år var stasjonen en selvstendig 
stiftelse med eget budsjett direkte fra Undervisningsdepartementet. I 1951 
skjedde det en forandring i stasjonens status - dvs. eiendomsmessig forble 
stasjonen en selvstendig stiftelse som før, men driftsmessig ble stasjonen en 
avdeling ved DKNVS, Museet på linje med museets andre avdelinger. 
Stasjonen fikk dermed også en bestyrer i full stilling knyttet til stasjonen.
Frem til 1940 hadde stasjonen også forskningsfartøy. Stasjonen fikk i 1919 
kutteren "Gunnerus" og forskningsaktiviteten gikk inn i en blomstrende periode. 
Fartøyet ble rekvirert av tyskerne under siste verdenskrig, og da stasjonen fikk 
båten tilbake i 1945 var denne i en så elendig tilstand at man så seg nødt til å 
selge den i 1949. Et nytt gjennombrudd skjedde i 1962 da stasjonen på nytt fikk 
et forskningsfartøy, F/F "Harry Borthen". Fartøyet ble i vesentlig grad finansiert 
av Norges Forskningsråd. 
Men det var ikke bare problemer med forskningen i Trondheimsfjorden. 
Stasjonsbygningene var ikke blitt vedlikeholdt og var i en svært forfallen tilstand. 
Dette førte til at personalet i mange år var spredt over flere steder i 
Universitetsmiljøet. I 1990 kunne stasjonens ansatte flytte inn i nye, tidsmessige 
lokaler og når nå stasjonen går inn i sitt nye hundreår er igjen 
forskningsaktiviteten i god utvikling.
         Trondhjem biologiske stasjon 1997 
Den litteraturlisten vi presenterer nedenfor viser stasjonens forskningsaktivitet 
fra starten og frem til i dag. Det er bare publikasjoner fra dem som har vært 
tilknyttet stasjonen som forskere eller studenter som er tatt med. Bibliografien er 
neppe helt komplett, men ingen vesentlige arbeider mangler. Stasjonen har hatt 
mange gjester fra inn- og utland. Disse har også publisert mange arbeider 
basert på forskningen de har utført ved stasjonen, men denne litteraturen må 
man søke etter annet sted, for eksempel i boka "Trondheimsfjorden" (E. 
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Sakshaug & J.-A. Sneli, red., Tapir 2000) og i Harald Nissen (1977): Bibliografi 
over marinbiologisk arbeide i Trøndelag og Møre og Romsdal 1763-1977. 
Rapport 16 fra Universitetsbiblioteket Avd. B, Trondheim.
To kapitler fra Trondheimsfjordboka som omhandler biologisk stasjons 
forskningsfartøy gjennom hundre år og en kort historikk med bl.a. bakgrunn for 
hvorfor man så et behov for en biologisk stasjon i Trondheim er også knyttet til 
Bibliografien. 
TRONDHJEM BIOLOGISKE STASJON
  - en sprek hundreåring 
Av Egil Sakshaug og Jon-Arne Sneli
Trondhjem biologiske stasjons historie begynner med en trang fødsel. Striden i 
1899 for og imot utsetting av fiskeyngel torpederte nesten planene om en 
stasjon, og det var flere torpedoer. Så da stasjonen endelig ble innviet 3. juli 
1900, hadde planleggingen under en komite av brave borgere, inkludert Vilhelm 
Storm, foregått i nesten ni år. Komiteens første stedsvalg var Tollvakthusene på 
Skansen, i lønnlig håp om å få overta Forsvarets vollbatteri som lå ved siden 
av. Forsvarsdepartementet avslo det siste prompte. Deretter verserte 
spørsmålet om bruk av tollvakthusene i lengre tid fordi havnekommisjon og 
formannskap mente at en biologisk stasjon i dette området kunne være til 
hinder for fiskerne i "Sanden". Etter to år fikk omsider byingeniøren saken, og 
han støttet havnekommisjonen og la til at det var planlagt en havn i området. 
Avslaget kom den 18. april 1894 - ikke uventet. 
Plankomiteen gikk deretter gjennom en depresjonsfase, og det var ikke langt 
unna at den nedla seg selv. Til slutt valgte den imidlertid å lete etter andre 
tomter. Det kom to tilbud, fra henholdsvis eierne av Vikhammer i Malvik og 
Heggdalen utenfor Ilsvika. Som kjent ble det siste stedet valgt, og stasjonen 
ligger der fortsatt, med gateadresse Bynesveien 46. Plankomiteen kjøpte 
Heggdalen av Ingebrigt Wahl for 12 000 kroner pluss 934 kroner i 
omkostninger. Kjøpet, som omfattet hele 136 dekar tomt, ble tinglyst 26. 
november 1894. Saken om stasjonens beliggenhet hadde med andre ord 
utviklet seg rimelig hurtig. Men plankomiteen måtte tilstå en del firmaer rett til å 
lagre sprengstoff i området, og i 1920-årene kom oljetankene, som står på 21,5 
dekar bortbygslet område - TBS har alltid vært i et brennbart og eksplosivt miljø. 
Finansieringen av stasjonen bestod i begynnelsen av små almisser, men de 
kom fra så mange kilder at bare 6000 kroner måtte lånes for å dekke 
tomtekjøpet. Den videre planleggingen av stasjonen endte med et 
budsjettoverslag på 36 000 kroner utenom tomtekjøpet. Trondhjems 
Brændevinssamlag bevilget 10 000 kroner i 1895 (de hadde bevilget penger 
tidligere også). Til gjengjeld krevde de opprettet et driftsstyre. Dette fikk 
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plankomiteen til å frykte at samlaget ville sikre seg all makt over stasjonen. 
Oppå det hele tillot samlaget seg å antyde at stasjonen bare burde drive med 
klekking og yngelutsetting - plankomiteen ville også inkludere generelle marine 
undersøkelser i fysikk, kjemi og biologi. Imidlertid ga samlaget etter i brevs form 
den 18. desember 1895. 
Fra nå av fikk plankomiteen betydelig mer midler fra samlaget. Dessuten 
greidde den å overtale 15 av byens borgere til å garantere for 1000 kroner hver 
av et banklån slik at arbeidet med stasjonen kunne fortsette kontinuerlig. I følge 
sluttregnskapet kom stasjonen seg på 73 300 kroner. Av dette hadde 
Trondhjems Brændevinssamlag bevilget til sammen 64 000 kroner. For 
pengene hadde stasjonen fått en laboratoriebygning, en akvariehall, 
ferskvanns-, sjøvanns- og pumpeanlegg og et vanntårn, to utebassenger, 
hvorav ett senere ble lagt under tak, og en arbeiderbolig (senere bestyrerbolig, 
nå revet). En maskinistbolig ble oppført i 1923. Publikumsakvariet ble lagt ned i 
1979 på grunn av manglende midler til vedlikehold, men hadde 10-15 tusen 
besøkende hvert år til det siste.
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Bildene viser utklekkingsrommet sommeren 1925. 
Fotograf Carl Dons 
Senere skjedde det ikke mye med bygningsmassen før i 1970-årene. Klekkeriet 
ble nedlagt og bygget om til kurslaboratorium i 1972, og på kjøpet fikk stasjonen 
sitt første vannklosett. Arbeidsforholdene var imidlertid så kummerlige at noen 
av de tilsatte flyttet inn i Hans Hagerups gate 6 og atter andre hos Institutt for 
marin biokjemi på Gløshaugen. I 1980 fikk stasjonen betongkai. Hamringen av 
de nye pålene utløste et mudder-ras som tok med seg gammelkaia. Det sparte 
inn rivingsutgiftene, men opprettingen av de nye pålene var langt mer kostbar. 
Men kaia ble over natten forvandlet til dypvannskai. 
Nybygg forble imidlertid en fantasi. Planer ble laget, men dette tok tid fordi det 
ble diskusjon om en ny stasjon heller skulle legges på Lade eller på Flak. 
Hovedproblemet var imidlertid at stasjonen alltid ble prioritert bak de store 
utbyggingene på Dragvoll og Gløshaugen. Derfor fikk stasjonen faktisk aldri noe 
nybygg. De nye byggene i Heggdalen er formelt en restaurering av det gamle 
anlegget - dette er lettere å gjennomføre fordi det kan finansieres av 
fagdepartementet uten å spørre den allmektige selv, Finansdepartementet. 
Professor Gunnar Sundnes brukte mye av sin tid på denne saken, og en 
velfortjent bronseplakett i stasjonens ankomsthall berømmer dette.
Begge nybygg ble finansiert av sysselsetningsmidler, som var ekstraordinære 
tiltak for å holde virksomheten i gang hos fag som var truet av stor 
arbeidsledighet, blant annet byggfagene. Det første bygget, som ligger lengst 
sør, ligger på tomta til det gamle laboratorie- og akvariebygget. Det ble 
finansiert under den såkalte "Rettedals-pakken" og ble tatt i bruk i august 1986. 
Da flyttet alle stasjonens ansatte dit. Det andre trinnet ble fullført sommeren 
1990. Ole Nordgård omtalte i sin tid TBS som "Brændevinssamlagets ægtefødt 
Barn". Dagens stasjon er kanskje et ektefødt barn av dårlige tider?
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Forskningsfartøyene
Av Torkild Bakken
Vitenskapsselskapet fikk sitt første fartøy i 1898. Det var sluppen "Delphin" som 
ble kjøpt av grosserer Marentius Thams for 2000 kr. Trondhjem biologiske 
stasjon (TBS) fikk i 1900 overta sluppen for 1200 kr. "Delphin" var 12 m (40 fot) 
lang og var utstyrt med seil. Derfor foregikk alt fiske for hånd. Dette var verken 
praktisk eller tidsmessig så båten ble snart solgt. Som erstatning ble det bygd 
en kutter hos Selsviks båtbyggeri i Ila. Dette fartøyet, som kom i drift i 1903, ble 
døpt "Bios" og var 10 m (30 fot) lang. Hun hadde en 3 kW (4 hk) Dan-
dieselmotor som imidlertid ble for liten, fordi "Bios" måtte taue en brønnbåt på 
20 fot for å frakte fisk til og fra klekkeriet. Dette var problematisk i dårlig vær og 
en kilde til ergrelse for Ole Nordgård og hans medarbeidere. I 1910 ble derfor 
motoren erstattet av en 6 kW (8 hk) motor av samme merke. I tillegg ble det 
bygget på en ekstra bordbredde for å bedre sjøegenskapene. 
"GUNNERUS"
Men "Bios" hadde ikke soveplasser om bord. Derfor begynte Nordgård å 
arbeide for at TBS skulle få et nytt forskningsfartøy med plass til både 
mannskap og forskere og en fiskebrønn til å frakte fisken i. I 1915 greide han å 
samle inn 10 000 kroner, som ble startkapitalen for båtprosjektet. Da "Bios" 
oppå det hele forliste utenfor Hylla ved Røra den 1. februar 1918 fordi tynn is 
skar hull i den etterhvert så skjøre båten, skjøt arbeidet med ny båt fart. 
Etter å ha hentet inn anbud og fått professor, senere rektor, Hans Ramm Mörch 
ved NTH til å tegne en motorkutter, ble det i januar 1919 inngått avtale med 
Steinkjer Værft og Slip. De hadde fartøyet ferdig i desember 1919, og det ble 
døpt "Gunnerus", og det var i drift fra august 1920. I følge målebrevet rommet 
"Gunnerus" var på 57 brutto registertonn og var 22 m (64,6 fot) lang, 6 m (18 
fot) bred og 3,3 m (10 fot) dyp. Farten ble oppgitt til 13 km i timen (7 knop). 
Motoren var en 32 kW (44 hk) June dieselmotor, som også sørget for drift av 
dekksmaskineriet. Dermed hadde TBS endelig fått sitt etterlengtede og svært 
allsidige forskningsfartøy. 
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 F/F Gunnerus
"Gunnerus" kunne løse de fleste oppgaver innen tradisjonell marinbiologisk 
forskning og hydrografi samt transport av levende fisk, og var et trekkplaster for 
både norske og utenlandske forskere som Nordgård og Dons kunne ta i imot 
som gjester. Nordgård var svært fornøyd. 
"Gunnerus" gjorde flere tokt helt nord til Finnmarkskysten, men under krigen ble 
den beslaglagt av tyskerne og brukt til vaktbåt ytterst i Trondheimsfjorden. Blant 
annet skal hun ha blitt brukt til å borde Shetlands-Larsen. Men så mye hadde 
blitt forandret om bord, at da krigen var over, var ikke skuta særlig egnet som 
forskningsfartøy lengre.
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O. Nordgård sorterer materiale ombord på Gunnerus. 
Bildet er tatt av Carl Dons på veg sørover fra Vallersund den 13. aug. 1926.
I 1952 ble "Gunnerus" solgt til stortingsmann Kristian Ramsvik i Rakvågen og 
tatt i bruk som snurper. Etter en tid ble den solgt videre til John Ervik som 
brukte henne som fraktebåt fram til 1972. Senere, under nye eiere, ble hun 
lastebåt og endte til syvende og sist i Lysøysundet som offer for feilnavigering. 
Et skjær slo hull i bunnen. Senere kom hun løs og sank ned på 40 m dyp. Det 
har ikke vært mulig å finne det eksakte årstallet for hendelsen. 
F/F "HARRY BORTHEN I"
Da det ble klart at "Gunnerus" ikke kom til å bli brukbar igjen, ble det 
øyeblikkelig satt i gang arbeide for å skaffe et nytt fartøy. Men dette tok tid, så 
TBS i sin nød fikk låne "Herman Friele" av Biologisk stasjon ved Universitetet i 
Bergen fra 1955. Hun var bygget for bruk i nærområdet rundt den biologiske 
stasjonen på Herdla og var begrenset til dagsturer, og det ble litt smått i 
Trondheimsfjorden. Rustad forsøkte alle tenkelige (og flere utenkelige) kilder for 
finansiering av ny båt. I 1960 bevilget omsider Norges Allmennvitenskapelig 
Forskningsråd midler til prosjektering og igangsetting av bygging av nytt fartøy. 
Det nye fartøyet ble bygget ved Ørens Mekaniske Værksted i Trondheim, og 
fartøyet ble overtatt den 9. Juni 1962. Hun ble døpt "Harry Borthen" som en 
takk til skipsreder Harry Borthen som i 1959 opprettet "Skipsreder Harry 
Borthens Legat" til marinbiologisk forskning i Trondheimsfjorden. Harry 
Borthens rederi bygde senere en meget stor tankbåt som ved en feil dessverre 
fikk navnet "Harry Borthen", hvor etter man i Trondheim gikk med på å endre 
navn på vår båt til "Harry Borthen I". 
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    Harry Borthen i Borgenfjorden 1969
"Harry Borthen I" er bygd i stål og er 19,5 m (64 fot) lang, 5 m bred og stikker 
2,6 m (8 1/2 fot) dypt. 
Bruttotonnasjen er 48 brutto registertonn og farten 17 km i timen (9 knop). Etter 
hvert som moderne teknologi har gjort sin anmarsj i marin forskning, har det blitt 
gjort en rekke forandringer for å tilpasse båten de nye tider, og den gjør fortsatt 
trofast tjeneste for ansatte ved NTNU og gjester fra fjern og nær. 
I hovedsak har båten vært brukt til månedlige hydrografitokt, planktonstudier, 
langtidsserier med tråling etter ulike fiskearter og tokt for å studere 
bunnfaunaen. Etter drøyt 35 års tjeneste er det liten tvil om at "Harry Borthen" 
fortjener å bli pensjonert. Teknologisk er den akterutseilt, og det finnes ikke 
lenger reservedeler til hovedmotoren. 
Bilder tatt ombord på Gunnerus årene 1925 og 1926.
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  Nordgård sikter bunnmaterialet, sommeren 1925. 
  (Fotograf Carl Dons)
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  "Venting kan være langsommelig. 24/8 26".
  (Fotograf Carl Dons)
  Skipper Roel (aug. 1926)
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  Nordgård sikrer fangsten tatt med trekansskrape.
  (aug. 1926) 
  "Segerstråle og Nordgård diskuterer fangsten". (aug. 1926)
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